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Iagttagelser over Vejrforholdene
paa Laudbohsistolen og LandhnuSholdningsselskabets S ta ­
tioner i Maanederne Ju li, August, Sept. og Ortb. 1862.































Laudbohsistolen 14.2 15de 17.4 1ste 12,0 27" 11,33 36.78 22 71
Hindholm ved 
Nestved . . . 14.1 27de 19,1 22de 11.6 36.34 15 72
NeeSgaard ved 
Stubbekjsbing 14.7 15de 18,7 1ste 12.4 27" 11.40 27.18 20 73
Smidstrup ved 
Hjsrring . . 13.5 6te 16,1 3die 10.9 41.38 13 73
Viborg............ 13.5 31te 15.9 3die 9.9 31.23 19 63
Tårum ved Varde 13.4 19de 15.7 3die 11.4 30.84 18 73
Silkeborg . . . 13,2 27de 16,2 1ste 10,8 16 66
Skaaruvgaard 
ved AarhuuS 13.0 14de 16.0 3die 11.2 27" 7.89 31.40 17 67
Maibslgaard ved 
Ssnderborg. 14.0 27de 17.4 3die 11.0 47.84 19 67
P a a  Landbohsiflolen havdes den laveste Varmegrad den 
24de med 6 ,5° C.
M iddeltallet af de ovennævnte 9 S ted ers  M iddelvarme i 
J u l i  M aaned er 13 ,7° C ., hvilket er 3 ,6° lavere end Kjøben­
havns M iddelvarme i J u l i  efter 72 A ars Iagttagelser; kun i 
2  A ar af dette T id s ru m , nemlig 1840 og 4 1 , har Kjøben­
havns M iddelvarme vceret lavere.
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M idten af M aaneden var varmest iaa r , imedens Varmen 
pleier at stige til M aanedens Udgang, men ipvrigt var For- 
fkjellen iaar imellem varmeste og koldeste D ag  ikke stor.
P a a  Derne har Varmen i Gjennemsnit vceret 1° hpjere 
end paa Halvpen.
Regnmængden har vel vceret meget stprre end almindelig, 
men dog ikke saa meget som man efter den hyppige Regn fluide 
have formodet. S jeldent er der nemlig falden stcerk Regn, og 
kun 2 S teder er der i et D pgn falden over 8 Linier, nemlig 
ved M aibslgaard  den 6te 16,75 L inier, og ved Sm idstrup den 
17de 8,43 Linier.
Mcerkeligst har Vindretningens Stadighed vceret: Af de 93 
G ange, den er noteret i J u l i ,  har den i Gjennemsnit af alle 
S ta tio n e r viist S .  S V .  V . de 74 G ange, i Viborg endog 
86 Gange.





































Landbohoistolen 15.3 16de 19.2 26de 11.8 28" 0,57 15,67 11 68
Hindholm . . . 15.2 16de 21.0 26de 11.1 19,54 9
Nersgaard. . . 15.2 2den 18,7 26de 12,3 28" 0,40 22,48 9 73
Smidstrup. . . 13.8 15de 16,1 7dc II,5 24,11 9 79
Viborg............ 14,2 22de 19.7 24de ll.7 23,29 14 62
Tårum............ 14.2 22de 18.5 26de 12,2 31,75 15 78
Silkeborg . . . 14.5 22de 18,8 26de 11.3 24,36 9 66
Skaarupgaard. 13.9 21de 18,0 26de 11,1 27" 9,33 23.98 14 71
Maibslgaard . >4,7 22de 18,9 26de 11.7 20.58 9 69
P a a  Landbohpiflolen havdes den laveste Varmegrad den 
27 de med 4 ,8° C.
M iddeltallet af de ovenncevnte 9 S ted ers  M iddelvarme i 
August M aaned er 14,62° C ., hvilket er 2 ,22° lavere end 
Kjpbenhavns M iddelvarme i August efter 72 A ars Iagttagelser. 
D en sidste Halvdeel af M aaneden var meget tpr.








































Landbohoiskolen IL,9 S te 18,1 25de 7,4 28" 2,16 41,03 8 73
Hindholm . . . 12,7 5te >7,6 22de 8,0 28,74 7 67
NeeSgaard . . . 13,3 30te 17,1 LLde 8,9 28" 1,90 22,78 8 72
Smidstrup. . . 12,3 kile 16,9 L6de 8.8 40,71 16 74
Viborg............. 12.4 6te 16,9 25de 8,7 28,49 15 66
Tårum . . . . 12,2 Lden 17,1 25de 7.4 27,61 11 79
Silkeborg . . . 12,2 6te 17,6 25de 6,6 27,90 9 69
Skaarupgaard. >2,0 6te 16,6 LLde 7.8 27" 10,94 26,86 16 75
Maibolgaard . 12,8 5te 17,0 LLde 9,2 22,74 9 64
P a a  Landbohpiskolen havdes den laveste Varm egrad den 
26de med -l- 0 ,2 ° C.
M iddeltallet af de ovenncevnte 9 S ted ers  M iddelvarm e i 
Septem ber har vceret 12,55° C ., hvilket er 0 ,94° lavere end 
Kjøbenhavns M iddelvarme efter 72 A ars Iagttagelser. D e r­
imod er det 0 ,74° hpiere end ifjor paa de samme S ta tio n e r.
Skjpndt Regndagenes Antal i Septem ber iaa r har vceret 
betydelig lavere end scedvanligt, har Regnmcengden paa alle 
S ta tio n e r oversteget det Almindelige med flere Linier, paa 
Landbohpiskolen endog naaet henimod det Dobhelte. Dette hid- 
rp rer f ra , a t hver S ta tio n  en enkelt D ag  har havt et meer end 
almindelig stcerkt Regnskyl; — paa Verne nemlig den 7de og i 
Jy lland  den 11te. D en 7de faldt saaledes ved Landbohpiskolen 
22 ,83 Linier, Hindholm 13 ,42 , Ncesgaard 10 ,16 ; og den 11te 
ved T årum  12 ,6 8 , Silkeborg 1 1 ,7 5 , Viborg 9,37 og S kaarup - 
gaard 8 ,58  Linier.
D en R egn, der i Lpbet af 22 T im er d. 6te og 7de faldt 
ved Landbohpiskolen, udgjorde 27 ,66 Linier. Tilfceldigviis var 
det den samme D ag  (d. 7de) if jo r, a t den stcerke Regn (24 ,60 
Linier) faldt ved Hindholm.
Lufttrykket har vceret hpit i Septem ber, den 18de endog 
7— 8 Linier over 28  Tom m er.
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Landbohoiflolen 9,6 1ste 14,7 30te 5,9 27" 11,64 36,24 18 85
Hindholm . . . 9,4 1ste 15,5 30le 6,7 40,29 18 80
NceSgaard . . . 9,9 1ste 14,8 Lide 6,6 27" 11,81 35,98 17 82
Smidstrup. . . 8,9 3die 14,7 30te 4.6 43,6 l 23 81
Viborg............ 8,8 3die 14,3 30te 3,9 40,60 23 78
Tårum . . . . 9,3 3die 15,3 30tc 2,7 56,59 23 80
Silkeborg . . . 9,0 3die 14,0 30te 3,3 35,69 19 81
Skaarupgaard. 8,5 3die 14,1 30ie 4,2 27« 8,06 33,12 21 83
Maibolgaard . 9,6 3die 14,3 30te 6,8 46,72 18 80
P a a  Landbohoifkolen havdes den laveste Varmegrad den 
30te med 2 ,2° C.
M iddeltallet af de ovennævnte 9 S teders M iddelvarme i 
October M aaned har vceret 9 ,23° C ., hvilket er 0 ,48° hoiere 
end Kjøbenhavns M iddelvarm e efter 72 A ars Iagttagelser og 
0 ,41° hoiere end ifjor paa de samme S ta tioner.
B aade Regndagenes Antal og Regnmcengden har vceret 
scerdeles stor i October, men med Undtagelse af M aibolgaard 
den 23de, da der faldt 9 Linier, har Regnhoiden intetsteds 
nogen enkelt D ag  vceret mere end omtrent 7 Linier.
D en sidste Halvdeel af M aaneden har vceret uscedvanlig 
stormfuld og som oftest ledsaget af et meget ringe Lufttryk. 
S aa led es viste B arom etret ved S torm ene den 20de og 23de 
kun 2 — 3 Linier over 27 Tommer.
A nm . M aanedens sande M iddelvarme bliver paa Landbo- 
hsifkolen bestemt ved Iagttagelser Kl. 7, 12 og 1 1 ;  samme­
steds ligesom paa alle de andre S ta tio n e r bliver Barm en ogsaa 
iagttaget Kl. 8 ,  2 og 10. Forskjellen paa Landbohoiflolen 
mellem de 2 Jagttagelsessystemer bliver brugt som Rettelse for de 
andre S ta tio n e rs  Vedkommende. D en under varmeste og kol­
deste D ag  opforte M iddelvarme er derimod M iddeltallet af 
Iagttagelserne Kl. 8 , 2 og 10 uden Rettelse. —  Lufttrykket 
bliver bestemt som M iddeltal af Iagttagelserne Kl. 8, 2  og 10.
I  afvigte E fteraar bestemte Landhuusholdningsselflabet, at 
det vilde syge a t faae en D eel I a g t t a g e l s e r  over R e g n ­
m æ n g d e n  anstillet i og i Nc e r h e d e n  a f  s t o r e  S k o v s t r æ k ­
n i n g e r ,  for ad E rfaringens Vei a t faae det S p o rg sm aa l be­
svaret, om  de S k o v e  vi  h a v e  h e r  i L a n d e t  k u n n e  a n ­
t a g e s  a t  f o r o g e  R e g n m æ n g d e n .  D a  Silkeborg og Frhsen- 
borg Skove ligge et godt Stykke fra  H avet, og da Skovegnen 
omkring Frederiksdal ved Fursoen ester S igende faaer megen 
R egn , antog m an , a t disse S teder vilde egne sig godt for flige 
Iagttagelser, hvorfor m an henvendte sig til flere der boende 
M cend, der alle med megen Jmodekommen paatoge sig a t be- 
sorge M aalningen. Instrum enterne bleve scerdige i J u l i ,  hvor­
efter de afsendtes, og fra August og Septem ber M aaneds B e ­
gyndelse er Regnmængden m aalt paa fslgende S teder:
S ilk eb o rg — F ryseu b org-E gn e« .
Gludsted, ca. 3 M iil  S V .  for S ilkeborg, ved Proprie ta ir 
T h o m s e n .
Guldforhoved, 14 M iil N . for Gludsted, ved P roprie ta ir 
D a r l i n g .  —  Disse 2 S teder ligge i en aldeles flovlos 
Egn ude paa Heden.
Rodboek, 1 M iil S O .  for Silkeborg midt inde i Skoven , ved 
Skovfoged D e h n .
Gronbak, 2 M iil N . for Silkeborg og 2 M iil V. for Frysen- 
borg i en flovlos E gn , ved Skolelærer M o r t e n s e n .  
Kalbygaard, 2 M iil  O . for Silkeborg og 2 M iil  S V .  for 
Frysenborg, ved P roprie ta ir La n ge .  I  Omegnen findes 
nogle Sm aaflove.
Kragelund, i Frysenborg Skove, ved Overforster D  a h l s t r o m .
F rederiksdalcgnen  ved F u rsscn .
Humletofte, i den ostl. Udkant af Frederiksdal Skov mellem F u r 
S o ,  Bagsvcerd S o  og Lyngby S o ,  ved Forpagter K a s t r u p .  
Store Hareflov, c. ^  M . sydvestligere i Skoven, ved S kov­
foged E i l e r .
Smorum, c. 1 M iil S V .  for Hareflov i en flovlos E gn , ved 
Skolelærer G j e l .
Reqnhside.
A u g u s t  1 8 6 2 .
3. S i l k e b o r g — F r y s e n b o r g :
G ludsted. . . . . 16,9 Linier.
Guldforhoved . . 14,3
Rpdbcek . . . . . 28,3
Grpnbcek . . . . 21,8
Kalbygaard . . 22,7 l,
K ragelund . . . . 22,1 „
S e p t e m b e r  1 8 6 2 .
u. S i l k e b o r g — F r y s e n b o r g :
Gludsted. . . . .  29 ,2  Linier.
Guldforhoved . . 31 ,9  „
Rpdbcek............ 25,6  „
Grpnbcek . . . .  27,7 „
Kalbygaard . . . 24,1 „
K ragelund. . . . 39,7 „
d. F r e d e r i k s d a l  ved F u r s p e n :
S m prum  . . . .  31,1 Linier.
S to re  H are flo v . 38,3 „
Humletofte . . . 55,1 „ (deraf d. 7de omtr. 45  Lin.)
O c t o b e r  1 8 6 2 . 
u. S i l k e b o r g  — F r y s e n b o r g :
Gludsted. . . . .  52,8  Linier.
Guldforhoved . . 55 ,0  „
R pdbcek ............ 52 ,0  „
Grpnbcek............ 38,2  „
Kalbygaard . . . 32,1 „
Kr age l und . . . .  38,2  „
d. F r e d e r i k s d a l  ved F u r s p e n :
S m prum  . . . .  33 ,5  Linier.
S to re  Hareflov . 28,8 „
Hum letofte. . . . 37,6  „
